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Resumen
Soro MoReNo, J. 1992. Distribución de epífitos algales en las hojas de una pradera de
Posidonia oceanica <L.) Delile en el sureste de la Península tbérica. Bat. Comp!utensis
17: 55-63.
Se hace un estudio sobre la distribución longitudinal en las hojas de Posidonia ocean,ca
de las algas epífitas mediante el uso de varios parámetros de análisis. Los resultados
demuestran la existencia de un neto cambio longitudinal regulado por el propio crecimiento
de la fanerógama y perturbado por factores externos.
Palabras clave: Algas. Epífitos, Posidonia oceanica, Sureste de P. Ibérica.
Ahstract
Soro MORENO, J. 1992. Epiphytic algae distribution on Posidonia oceonico (L.) Delile
leaves of a prairie in Ihe South East of the Iberian Peninsula. Bat. Complutensis 17:
55-63.
A survey about epiphytic algae longitudinal distribution on Posidonia oceanica leaves
has been carried out by using analysis of severa! paranieters. Resulis show a clear
longitudinal change in distriburion regulated by Posidonias growth and perturbed by
external facrors.
Key VVords: Algae, Epiphyte, Posidonia oc-canica, SE of Iberian Peninsula.
Bol. Comp!urensis 17: %i-63. Edit. Universidad Compluíense, ¡992
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INTRODUCCIÓN
Li vegetación de Posidonia oceanica (L.) Delile constituye la biocenosís
más extendida del Mediterráneo, caracterizando una ancha banda batimétrica
desde casi el nivel de mar hasta profundidades veces superiores a 50 m
(OLLIVLER, 1929). Consecuentemente ha sido objeto de gran cantidad de trabajos
desde diferentes disciplinas. El primer estudio monográfico sobre epífitos de las
hojas se debea BEN (1971), que define cuáles son las especies más características
y en qué rango batimétrico se encuentran. PÁNÁYoTIDts (1980) realiza un amplio
estudio del-a interacción entre la hoja de la fanerógama y la población epifítica,
deterniinando estacionalidad, microestructura y secuencias de colonización de
los epífitos. BÁILEsTERos (1984, 1987) estudia la estructura y dinámica de la
comunidad epifítica. BouoouRrsQur (1984) caracteriza en el grupo ecológico HP
ocho táxones algales: Castagnea cylindrica, C. irregularis, C. mediterranea,
Chondria mairei, Pneophvllum lejolisii, Giraudia sphacelarioides. Myriactula
gracilis y Myriúnenía magnusii. CÁSOLÁ & al. (1987) estudian la distribución de
epífitos a lo largo de un gradiente entre las hojas internas y externas de los
fascículos, así corno entre base y ápice de las hojas, estableciendo como
generadores de tales gradientes la existencia de factores microclimáticos.
Paralelamente, diversos trabajos (CtNELLI & al., 1982; MÁzzELLÁ & OTT, 1984;
BULA & al., 1985) se centran en cómo evolucionan diversos parámetros -aplicados
a las poblaciones epífitas en función de la profundidad del-a pradera estudiada.
En el presente trabajo se pretende conocer el ciclo anual de implantación de
epífitos en un-a pradera superficial del sureste de España, así como verificar en
esta zona la existencia de distribuciones longitudinales a lo largo de la hoja en
la iínplantación de los epífitos y comentar sus posibles causas.
MATERIAL Y MÉTODOS
La pradera muestreada se halla en Calarreona (Aguilas. SW del litoral de
Murcia) aun-a profundidad de 4 m y en unazonasometida a fuerte hidrodinamtsmo.
Según la clasificación de GLRAUD (1977), la pradera estudiada se encuentra en el
estadio 3 (pradera raía) o en claro proceso de degradación (terminología usada
por RAMOs-EspíA, 1984). La superficie muestreada, considerando a este respecto
trabajos previos (FÁNÁYoTLDLs, 1980; BAr-lATO & al., 1982; CINELLI & al., 1984;
BÁLLESlERos, 1984 y 1987), ha sido de 15 fascículos electos al azar en una
superficie de suelo de 30 x 30cm durante los meses de febrero, abril, mayo, junio,
octubre y diciembre de 1985. De cada muestra se han seleccionado 10 hojas
pertenecientes a la misma edad. Dado que el ápice de las hojas está sometido a
rupturas de carácter estocástico (hidrodinamismo, depredación) o biológico
(senescencia), las hojas seleccionadas se hallaban localizadas entre las más
jovenes (tipo 2, si el tipo 1 representa la más joven y el 7-8, según el número de
hojas del fascículo, la más vieja), pues presentaban sus ápices intactos y una
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longitud similar. Tras la selección de las hojas se medía la cobertura (BouoouREs-
QUE, 1971) y posteriormente, tras descalcificación previa con ácido acético al 4%
durante doshoras (MÁzzELLÁ & Orr, 1984), se procedía a la separación de epífitos
y a la medida de sus recubrimientos (BounouREsQue op. cit.). Similar operación
se ha ejecutado para cada cm2 de los lO cm longitudinales apicales de cada hoja
seleccionada. Los valores de recubrimiento que se han considerado para cada
epifito son los medios obtenidos para cada centímetro longitudinal (20 cm2) de las
hojas seleccionadas. La superficie foliar estudiada de esta forma ha sido de 200
cm2 considerando el haz y el envés de las hojas así como una anchura de éstas
de 1 cm. Sobre el resto de las hojas de los 15 fascículosse hahecho una observación
mas superficial para tener un-a vísion más global de la riqueza epifitica.
Con los resultados obtenidos se ha determinado cómo varianlongitudinalmente
en la hoja los siguientes parámetros:
Número de táxones acumulado: informa sobre la distancia con respecto
al ápice en que el número de epifitos ya no se incrementa,
Número de táxones no acumulado: informa, dentro del rango de los
10cm apicales, cómo varía el número de especies en cada segmento
concreto.
Cobertura: informa sobre la superficie foliar ocupada por epífitos.
Coeficiente de superposición: se ha calculado mediante la siguiente
expresión:
Cn
Cfte. de superposición = 100 (1- Ri
siendo Ri: recubrimiento de i especies
Cn: cobertura
Este coeficiente puede variar entre O (Cn = Ri, y, por tanto, no existe
superposición) y 100 (Cn « Ri, superposición máxima). Aporta información
sobre el grado de agregación de biomasa epifítica en segmentos de hoja.
Diversidad específica: informa sobre la abundancia de especies y la
equitabilidad (BALLEsTEROs, 1986)
— Frecuencias de diferentes morfotipos: arborescentes, pulvinulares,
nematotálicos y filamentosos.
RESULTADOS
Del análisis de la tabla 1 se desprende que tanto el número de táxones como
su recubrimiento tienen un escaso valor en comparación con otras comunidades
litorales (BALLEsTERos, 1984; SoTo, 1987; BoíssEr, 1987) y algo inferior al de
otras comunidades de epifitos de la hoja de Posidonia oceanica de áreas
próximas (PÁNÁYoTÍoÍS, 1980; BAr-tATO& al., 1982; CtNELLt & al, 1984; BALLES-
TEROs, 1984 y 1987) con un neto incremento estival del recubrimiento.
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TAbLA 1. Recubrin,iento relativo <Ri/Rn) de los diferentes táxunes en la hoja de Posidonia oceanñ-a. El
signo + indica un recubrimiento despreciable (< 0.01).
lAILIE 1. Relatíve covering (Ri/Rn) nl’ the diferent taxa ni> Posidonia oceanica leaves. The synibol
* means negligible covering (e 0.01)
1-IP (hojas de Posidonia)
(‘asta toa cvlindrico Sauvageau
Gj,audia sphace!arinides Derbés et Solier
Pnenphv!!um !ejo!issi (Rosanoff) ChamberJajo
Mys-ioneina rnagnosii (Sauvageau) Liseleur
Mvriacrculo ste!!u!aca (Harvey) Levring
ISR (inlralitoral de sustrato rocoso)
Ceransiun, strictun, 1-1 arvey
Audooinet!a davie,sii (Dillwyn) Woelkeriing
Audouinella secundaca (Kylin) Dixon
Síy!one,na at,siclii (Zanardini) Drew
Dasya huu-hin,siae I-larvey in Hooker
Fa!kcnbergia t-ufo!onosa (Harvey) Scbmitz
Stadio
PHIP (Fotófilo infralitoral portuario)
Eceo-orpu.s sitic,slosos lDiLlwyn) Lyngbye
S5B (esciálilo superficial batkLo)
Rhodo¡shy!!is divw-ic-caa (Stackhouse)
Papenfuss
CCT (concrecionamiento coraLígeno tolerante)
Ac,osorions uncinatum (Turner) K.ylin var.
seno!osunl (Zanardini) Boudoresque ci a!.
SIC (esciáfilo infralitoral calmo)
Iíypog!ossum /zypog!ossoicles (5tackhouse)
Collios et Harvey
Monosporu.s pedicc!loíus (Smith)
Solier in Castagne
Febrero Abril
+ 0.15
0.03
0.05 0.15
0.02 003
+
+
+ 0.03
+
+
+ +
— — +
sc (esciáfilo calmo)
Cddlñha,nn ion co,dc¡u,n; Boerge sen
(haozpic¡ porvu!a (C. Agardb) 1-Larvey
ETN (especies tionitrófilas)
Ervrh,-oírjc-hia carnea (Dillwyn) J. Agardh
sCí (esciáfilo infralitoral dc ambiente relativa-
mente calmo)
Ca!!Uhamnion coryvnhosunz (Smith) Lyngbye
Das-va rigidula (KI¡tzing) Ardissone)
PhIC (foláfilo intralitoral calmo)
Herposiphooia tene!!a (C. Agardh) Ambronn
Junio
0.42
0.03
0.19
0.09
Octubre
0,09
(>03
Diciembre
0.04
(Luí
+
+
+
+
— +
+ + +
+ + +
— + +
+
+
+
var. secundo (C. Agardh) HoLlenberg +
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Phl (fotófilo infralitoral)
lonja o-uhco.s (Linné) Lamouroux
RMS (roca mediolitoral superior)
Scv/osiphon !onoentaria (Lyngbye) Link
Oíras especies
Su Won eo,c¡ roo-no, —ceos’i Rei n scb +
Nhhophyltoom cloarit,clc,euno Borzi
Fc/dniannia glohifera (Kútzing) Hamel —
C!aclop/oooa reto-oflexa (Bonnen,aison ex
Cronan et Crouan) Crouan et Cronan —
Polis ph niña sp.
Po-ing.shcinuiclta sc-uíaca (Reinke) Marchewianka +
Epicladia flostooe Reinke +
tostiella fúo-ino.sco (Lamouroux) Howe 0.23
I.yngbya ,soodida (Zanardin>) Gomont —
Phacop!oita dendooides (Crouan et Crouan)
Batíers
CIc¡dophora sp.
(iatothrix con(ioc’ico!a (Rorh) C. Agardli
Rhi:oc-toniuns oipaoiurn (Rotb) Harvey —
li/cc/la lees Cronan et Crouan +
Audouinel!a vio-gato/a (Harvey) Dixon +
Phaeoploita s•-ioidis (Reinke) Parke et Burrows
¿o, Parke et Dixon +
(;ongro.sñ-a ona!cxrdii (Wille) Priníz +
Pi/mio o-inoo,sa Kiiízing +
Febrero Abril Junio Octubre Diciembre
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
— +
+
+
— +
Número de especies 17 7 12 ¡7 9
Recubrimiento (0,1) 30 39 73 12 5
Las especies del grupo ecológico HP (BouDouREsQuE, 1984) son dominantes
en constancia y recubrimiento durante el Mio. Entre éstas marcan una notable
estacionalidad Casta gnea cylindrica (presente desde febrero hasta junio) y
Giraudia sphacelarioides (desde abril a junio). La dominancia de estas dos
especies, máxima en junio, marca una mayor relevancia de los feófitos sobre
los rodófitos, que se invierte durante el resto del año, definiendo dos fases
estacionales manifiestas. La citada estacionalidad ya ha sido puesta de mani-
fiesto en otras áreas del Mediterráneo occidental (BEN, 1971; FÁNAYorírxs, 1980;
CINELLI & al., 1982; THELIN & BEDHoMME, 1982...).
En la figura 1 se aprecia que la pendiente de la curva n0 de táxones
acumulado/distancia al ápice foliar se estabiliza a partir del 70 cm del ápice
(superficie foliar de 140 cm2), no variando ya el número de táxones hasta el
décimo cm. Si no se acumulan los táxones (Fig. 2) se observa una disminución
de su número en sentido descendente, al igual que ocurre con la cobertura
(Fig. 3).
El coeficiente de superposicición muestra un comportamiento errático desde
el ápice hasta la base de la hoja (Fig. 4) mientras que la diversidad específica
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l¡t?Lt> 1 tlktítk 3
IRAiLCA 4
Figs. 1-4.—Representaciones gráficas. Fig. 1 —Incremento del número de táxones
acumulado longitudinalmente en los meses de muestreo. Fig. 2—Decremento del
número de especies algales longitudinalmente en los meses muestreados. Fig. 3.
Decremento de la cobertura algal longitudinalmente en los meses de muestreo. Hg. 4.
Distribución longitudinal del coeficiente de superposición en los meses de muestreo.
Figs. 1 -4.—Graphical representations.Fig. I.—Numberoftaxa increase, longitudinally
gathered during sampling months.Fig. 2.—Numberof taxa decrease, longitudinally
gaihered during sampling months. Fig. 3. Longitudinal alga) covering decrease
during sarnpling months.Hg. 4. Longitudinal distribution ofsuperposition eoetTicient
during sampling months.
disminuye gradualmente en ese sentido (desde 2.1 bits en ápice hasta 0.5 bits
en base).
En el análisis de los morfotipos se comprueba que el más representativo de
la hoja de Posidonia oceanica es el nematotálico (Pneophyllum lejolisii y
Myrionema magnusii y algunas clorofíceas como Ulvella lens y Pringsheimiella
scutata). Los biotipos pulvinulares tienen un-a presencia estacional (Casta gnea
cylindrica y Giraudia sphacelarioides fundamentalmente). Las algas filamentosas
tienen una importancia dispar, aunque se aprecia con cierta regularidad que su
número disminuye desde el ápice foliar hasta la base, aunque esta tendencia,
clara en junio y octubre, aparece menos manifiesta en febrero y diciembre (Ta-
bla 2).
IRAILCA 2
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TABLA 2. Frecuencias absolutas (número de táxones) de los diferentes morfotipos en los
LO cm apicales de la hoja de Posidonio oceonica.
TÁBLE 2. Absolute frequency (n~ of taxa) of the diferent morphotypes iii lO cm of
Posidonia oceanica leave apex
Distancias al ápice (en centímetros)
MORFOTIPOS 1 234 5 67 8
Febrero
Arborescentes
Pulvinulares
Nematotálicos
Filamentosos
¡u n ¿o
Arborescentes
Fulvinulares
Nematotálicos
Filamentosos
Octubre
Arborescentes
Pulvinulares
Nemalolálicos
Filamentosos
Diciembre
Arborescentes
Pulvinulares
Nematotálicos
Filamenlosos
O O O O
2 1 00
3 334
4 203
o o o o
2 232
2 322
6 653
o o o 0
1 1 1 1
4 333
4 643
0 000
o o í o
3 332
2 321
0000
0000
3432
1 0 0 l
0000
2233
2232
1 4 3 0
0000
1010
3 23 3
3232
0000
1000
3222
t) ¡ 0 1
DISCUSIÓN
La variación que experimentan a lo largo de lahoja parámetros como número
de especies, cobertura y diversidad específica, es interpretable bajo la premisa
de «tiempo de implantación»: lógicamente, considerando la cinética y el modo
de crecimiento de la hoja (GJRAuo, 1977; ROMERo, 1985), las partes apicales, al
estar más tiempo en contacto con el medio, han podido ser mayormente
colonizadas, lo que ha repercutido en el mayor número de táxones, cobertura
y diversidad. Esta tendencia, que podría ser monótona en dirección ápice-base
no lo es por dos causas fundamentales: crecímíento no lineal en función del
tiempo de la hoja (GIRAUD, 1977; LIBEs & al., 1982; RoMERO, 1985) y a la
actividad ramoneadora sobre los epífitos de peces (TEMPLÁOo, 1984) o erizos
(NEoELEC & VERLÁQUE, 1984) que rompen esa dinámica.
El análisis del coeficiente de superposición muestra que el grado de agregación
de la biomasa epifitica es independiente de su ubicación longitudinal en la hoja
y también de la ocupación previa del sustrato foliar, ya que no varía paralela-
mente a como lo hace la cobertura.
9 lO
00
00
1 0
00
2 1
22
0 1
00
00
34
1 1
00
00
22
00
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El número de especies colonizadoras de la hojas es algo inferior al de otras
localizaciones del Mediterráneo occidental, debido esencialmente a que en este
trabajo se han considerado sólo hojas jóvenes. En cuanto a los morfotipos, la
inexistencia de tipos arborescentes se interpreta como una consecuencia del alto
hidrodinamismo existente en la pradera muestreada y al tipo de hoja analizada,
sín olvidar, además, lafragilidaddel sustrato foliary su constante reposicionalidad
que dificultan la existencia de un soporte lo suficientemente permanente. Los
factores anteriores parecen favorecer la implantación de tipos nematotálicos, de
rápido crecimiento y fuertemente adheridos al sustrato. Al morfotipo pulvinular
no se le aprecia un claro carácter daptativo, apareciendo en la hoja con una
marcada est=wionalidad,siendo ese carácter más neto en el tipo filamentoso, que
se sitúa preferentemente en los ápices de las hojas.
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